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Votre résumé :
Les nanotubes de carbone verticalement alignés (VACNT) présentent de nombreuses potentialités d’application notamment pour la
préparation de composites ou de matériaux multifonctionnels nanostructurés. L'alignement des nanotubes permet de profiter de leurs
propriétés anisotropes. Cette orientation est utile dans des domaines tels que le transfert thermique [1], le stockage d'électricité [2], ou
pour l’élaboration de composés structurels à haute performance [3]. Les efforts sont actuellement orientés sur la synthèse de VACNT
de grande pureté par des procédés capables d’atteindre une production à grande échelle tout en diminuant les coûts [4].
Dans cette étude, les VACNT alignés sont synthétisés par CVD catalytique en une seule étape basée sur l’injection en continu d’un
aérosol  contenant  à  la  fois  les  précurseurs  carbonés  et  catalytiques  (ferrocène  dans  du  toluène),  conduisant  à  la  germination  des
nanoparticules de catalyseur directement dans la phase gazeuse [5]. Nous avons étudié l'influence de la concentration en ferrocène de
l'aérosol  sur  la  croissance  des  VACNT  en  présence  d'hydrogène  dans  le  gaz  porteur.  Nous  savons  qu'un  approvisionnement  en
continu de ferrocène est essentiel pour maintenir la croissance [6]. Notre premier objectif est de déterminer le seuil de concentration
en ferrocène pour lequel la croissance de VACNT est maintenue une fois que les particules catalytiques sont formées. Pour cela, nous
avons mis en œuvre un protocole spécifique de double injection des précurseurs [7-8] permettant la formation des nanoparticules de
catalyseur  au  cours  d’une  première  séquence  d'injection  courte  d’une  solution  à  2.5wt.% de  ferrocène.  Dans  une  seconde  séquence
d'injection longue, l’influence de la concentration en ferrocène variant dans la gamme de 0.01 à 1.5 wt.% a été étudiée.
Ainsi,  nous  montrons  que le  seuil  de  la  concentration en ferrocène permettant  la  croissance de  VACNT peut  être  considérablement
réduit  en  ajoutant  de  l’H2  dans  la  phase  gazeuse  grâce  à  son  influence  sur  la  formation  des  nanoparticules  de  catalyseur.  Une
concentration en ferrocène de 0.1wt.% est  ainsi  suffisante  pour  permettre  la  croissance de VACNT propres  et  bien structurés  (ID/IG
~0.3) avec une vitesse de croissance de 20 µm/min. Des NTC alignés de grande pureté sont formés (Fe<0.5wt.%) avec un rendement
catalytique de 200 et des nanotubes présentant une haute résistance à l'oxydation.
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